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Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		
уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную геоэкологическую, географическую, статистическую, аналитическую информацию	+		
владеть современными методами анализами иинтерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	+		
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
уметь объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации данных;	+		
знать и применять методы системного анализа;	+		
уметь осуществлять междисциплинарные исследования;	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;	+		
уметь использовать картографические методы с применением ГИС		+	

Отмеченные достоинства работы Воробьева Арина Юрьевна представила работу в срок, выполняя все требования научного руководителя. Тема работы представляет достаточно актуальной в современных условиях, обращая свое внимание на факторы повышения привлекательности российских дестинаций для туристов из КНР на примере Санкт-Петербурга. Автором было использовано более 40 источников, из них более 15% на китайском языке.
Автор провела исследование феномена китайского туризма в России и, в частности, в Санкт-Петербурге, описала современные тенденции его развития, а также особенности изменений спроса на китайском рынке выездного туризма.
Проанализировано понятие туристской привлекательности дестинаций как одного из главных факторов, влияющих на туристские предпочтения, в том числе на основании изучения нормативно-правовых источников. 
В выпускной квалификационной работе Воробьева А.Ю. с помощью бально-рейтинговой оценки с привлечением экспертов провела оценку привлекательности Санкт-Петербурга как туристской дестинации для современных туристов из Китая, в связи с чем выделяются основные недостатки и проблемы города как дестинации и предлагаются пути решения этих проблем. Кроме того, был использован SNW и PESTLE анализы.
На основании сегментации по архетипам проанализирован портрет китайского туриста.  
Достаточно полно были освещены проблемы и выявлены перспективы развития рынка туруслуг Санкт-Петербурга, уделено внимание влиянию эпидемиологической обстановки на исследуемый рынок.
Воробьевой А.Ю. разработан турпродукт с учетом факторов привлекательности дестинации для туристов из Китая «Санкт-Петербург: история одного города», в котором прослеживаются исторические аспекты и современность. В результате был сделан расчет показателей рентабельности и безубыточности, которые показали эффективность предлагаемых рекомендаций.  

Отмеченные недостатки работы. Существенных недостатков в работе не обнаружено. Автору в настоящее время в связи с закрытием границ, сложно оценить предложенные рекомендации на практике, поэтому проведенное исследование требует последующего продолжения и оценки поведения китайских туристов в постпандемической среде. 

Заключение руководителя: работа Воробьевой А.Ю. соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам уровня бакалавриат Санкт-Петербургского государственного университета. ВКР выполнена на высоком уровне и рекомендуется к защите. Ряд результатов ВКР был доложен на Евразийском научном форуме «Возможности развития российско-китайского MICE-туризма в Санкт-Петербурге»
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